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وبالعودة  اإلى  الم�شدر  الأ�شا�شي  لظهور  فكرة  الب�شمة  الوراثية 
نجد اأن لها م�شدرًا تاريخيًا ب�شكل �شرعي كان معموًل به، ومازال 
في  �شورته  الحديثة  الآن  األ  وهو  القيافة  ،والقيافة  لغة:  م�شدر 
قاف بمعنى تتبع اأثره ليعرفه،ويقال: فلان يقوف الأثر و يقتافه. 
والقائف  هو  الذي  يتبع  الآثار 
ويعرفها،  ويعرف  �شبه  الرجل 
باأبيه،واأخيه،اأو  هو  الذي 
يعرف الن�شب بفرا�شته ونظره 
اإلى اأع�شاء المولود.
والقيافة  نوعان  الأول  منهما 
:قيافة  الأثر:وهي  تعني  اأن 
ال�شخ�ش القائم بها يقتفي اآثار 
الأقدام والأخفاف والحوافر.
والنوع  الثاني منها:وهو  قيافة 
الب�شر:وتعني  اأن  الباحث  هنا 
ي�شتعمل  ال�شتدللت  بناء 
على  هيئة  اأع�شاء  ال�شخ�ش 
فيما  يخ�ش  مجال  التعرف 
على  هوية  ال�شخ�ش  بطريق 
الن�شب ،وما تحويه القيافة من 
مجادلت في معرفة المولود... 
وغيرها من تلك الأمور .
وقد  ف�شر  (باب  القائف   باأنه 
هو  الذي  يعرف  ال�شبه  ويميز 
الأثر ،�شمي بذلك لأنه يقتفي 
الأ�شياء  اأي  يتتبعها،  نقل 
الأ�شمعي: هو الذي يقفو الأثر 
ويقتافه  قفوا  وقيافة  والجمع 
القافة).
ودليلنا  على  ذلك،  ما  رواه 
َمْن�شُ وُر ْبُن اأَِبي ُمَزاِحمm َحدs َثَنا اإِْبَراِهيُم ْبُن �َشْعدm َعْن الزt ْهِريu َعْن 
ُعْرَوَة  َعْن  َعاِئ�َشَة  َقاَلْت  َدَخَل  َقاِئفl  َوَر�ُشوُل  اللهs ِ  �شَ لsى  اللهs ُ  َعَلْيِه 
َو�َشلsَم  �َشاِهدl  َواأُ �َشاَمُة  ْبُن  َزْيدm  َوَزْيُد  ْبُن  َحاِرَثَة  ُم�شْ َطِجَعاِن  َفَقاَل 
اإِنs  َهِذِه  اْلأَْقَداَم  َبْع�شُ َها  ِمْن  َبْع�شm  َف�ُشرs  ِبَذِلَك  النs ِبيt  �شَ لsى  اللهs ُ 
َعَلْيِه  َو�َشلsَم  َواأَْعَجَبُه  َواأَ ْخَبرَ  ِبِه  َعاِئ�َشَة،وي�شتدل من ذلك على  اأن 
للقيافة القيمة القانونية والأ�شا�ش التاريخي الذي �شبق العمل به 
والعتماد عليه في معرفة حقيقة اأمر من الأمور الهامة المتمثل في 
تحقيق اأحد مقا�شد ال�شريعة الغراء األ وهو حفß الن�شل بمعرفة 
الن�شب .
اإن  الوجود  الواقعي  والعملي  للقيافة  اأظهر  الحاجة  اإلى  و�شيلة 
اأدق  منها  واأ�شرع  بل  وفنية  اأكثر  األ  وهي  ما  ي�شمى  بالب�شمة 
الوراثية;والتي بداأ باكت�شافها العالم اإليك جيفري في عام 5891م 
كما  �شبق  القول  ;حيث  بداأ  ا�شتخدام هذه  الو�شيلة  للتعرف  على 
هوية ال�شخ�ش في اأحوال الحوادث اأو اأي من الكوارث التي يظهر 
معها  ال�شخ�ش دون هوية محددة  ،كما في حالة الجثث  المتعفنة 
مثًلا،اأو القبور الجماعية بل اإنه قد يكون الأمر عبارة عن بحث في 
البصمة الوراثية
ﺃﺩلﺔ ﺟﻨاﺋيﺔ
د/نهاد فارو عبا�س مد
ا�ـسـتـا  الــقــانــ  اناي 
المــ�ــســار  -  جـامـعـة  نايف 
العربية  لعم  الأمنية  - 
كية الدرا�سات العيا
عد الب�سمات هي الدلي 
الأقى من وجهة نرنا 
في ماجهة اأ جا  
والب�سمة الراية عر 
باأنها هي المادة 
الحامة لعام الراية 
و الينات في الكانات 
الحية حي اأنها �س 
لك الكانات الحية �سا 
الإن�سا اأو الحيا اأو 
النبات كما �سياأي في 
م�سع من البح. فقد 
يك م�سدرها الد 
وال�سعر والدم وير من 
اأجزا ال�س الاهرة 
حي افر الب�سمة 
الينية المميزة التي ل 
يت�ساب فيها انا عدا 
التا المت�سابهة . 
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اأجزاء من جثث متعددة ومختلفة في قبر واحد كما هي الحال في 
بع�ش الق�شايا المعا�شرة في العديد من الدول.
وهناك من الأن�شجة التي يتوافر فيها الحم�ش بكثرة مثل الكبد 
والدم والمني ،وهناك ما يتوافر فيه الحم�ش النووي بن�شبة اأقل.
كما  في  ال�شعر  والعظام  واللعاب  وغيرها  من  الأن�شجة  الأخرى. 
كما اأ�شبحت الآن تقنية الحام�ش النووي تمكننا من التعرف على 
ال�شخ�ش بكل دقة و�شهولة لمن يعرف لها ولو كان الأمر عبارة عن 
بحث في مجرد مجموعة عظام متناثرة ،اأو حتى جثث م�شوهة.
فقد اأدلى الحام�ش النووي بالعديد من الإجابات عن اأ�شئلة لم تكن 
لها اإجابات قاطعة فيما �شبق من حال الجريمة . 
مدى �سحية الب�سمة الراية لأنا ارا
يظهر الدور الرائد للب�شمة الوراثية في مجال تحديد الهوية ،وذلك 
لما  يتمتع  به كل  اإن�شان من  التميز  الب�شري  الذي  اأو�شحه الخالق 
في  خلقه  والذي  من  ال�شعب  بل  ومن  الم�شتحيل  ت�شابه  �شخ�شين 
فيها،عدا التوائم المتماثلة ،ولكنها ت�شلح وبدقة في جرائم القتل 
والغت�شاب  واإعادة  فتح 
الق�شايا  المجهولة  ،فلم 
يعد  هناك  داع  لأن  تقيد 
اأية  ق�شية  �شد  مجهول 
كما  كان  عليه  الحال  رغم 
التكاليف  الباهظة.  لذلك 
نرى  اأن  الب�شمة  الوراثية 
ت�شلح ل�شتعمالها في جميع 
الجرائم ;كو�شيلة جمع اأدلة 
�شواء للاإثبات اأو للنفي
كما  نرى  اأن  الب�شمة 
الوراثية  اأو�شح  من 
الكثير  من  الأدلة  الأخرى 
والقرائن  التي  تعتمدها 
ال�شلطات  المخت�شة  والتي 
�شارت عليها لفترات طويلة 
وما  زالت  تعتمد  عليها  في 
التو�شل اإلى �شاحب الجرم 
كما  في  ب�شمة  الإ�شبع 
مثًلا  فاإن  العمل  الجنائي 
اأثبت اأنه يمكن الت�شليل في 
ذات  الب�شمة  دون  غ�شها 
بالتبديل ولكن المجرم يعمل 
على  ك�شط  الطبقة  الأولى 
من  الجلد  وت�شويه  �شكل 
الب�شمة  التي  في  الأنامل 
حتى  ي�شعب  التو�شل  اإلى  ال�شكل  الحقيقي  لها،وكذلك  العديد 
من الب�شمات التي ت�شلح للعمل الجنائي مثل ال�شفاه اأو الأذن اأو 
ال�شوت وغيرها.
مدى دقة ا�ستدام فح�س الب�سمة الراية
اإن  التركيبة  الجينية  التي  بداخل  كل  جزيء  من  ذرات  الج�شد 
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مهما  دقت  فاإنه  من  ال�شعب  على  اأي  اإن�شان  العمل  على  ت�شليل 
ال�شلطة المخت�شة في الحام�ش النووي له ;لما له من البدائل التي 
ي�شلح  الأخذ  منها  لهذا  الحام�ش  �شواء  دم  ،اأو  �شعر  ،اأو  غيره 
مما �شبق ذكره فلا ت�شلح لتغيير ذاتها اأبدًا واإن �شح اأنه يمكن 
التلاعب بها بالتبديل من �شخ�ش لآخر.
كما ت�شلح  اأكثر في حالة اللقطاء واإمكانية ردهم اإلى اأهليهم بدًل 
عن الدور البديلة ،بل ما ينتج عنها من تخفيف العبء عن كاهل 
الدولة  في  اإن�شاء  دور  رعاية  لمجهولي  الأبوين  اأو  الأم  ،كما  يرتب 
ذلك اأي�شًا من جانب اآخر حث ال�شباب على البعد عن الوقوع في 
الرذائل  التي  ينجم  عنها  ابن  له  يرى  اأنه  من  الأف�شل  اأن  يتبراأ 
منه،وعدم ظهوره اأمام النا�ش كولد لأم على غير خلق.
ويعد  تحقيق  الهوية  من  الأبواب  العظيمة  الوا�شحة  التي  تعطي 
مجاًل  وا�شعًا  وب�شخاء  ل�شتعمال  الب�شمة  الوراثية  لي�ش  فقط 
لمعرفة  الجاني  اأو  المجني  عليه  اإذا  لم  ي�شتدل  عليه،بل  وللتو�شل 
اإلى  من  كان  في  م�شرح  الجريمة  من  اأ�شخا�ش  ولو  كانوا  �شهودًا 
اأو منقذين للمجني عليه كما في جرائم القتل مثًلا ،اأو اختطاف 
الأطفال  اأو  الغت�شاب..  وغيرها  من  الجرائم  ;حيث  اأنه  من 
الم�شتبعد ت�شابه اثنين في الب�شمة الوراثية. 
الت ا�ستدام الب�سمة الراية حديا
عمليًا نجد اأن الب�شمة الوراثية ت�شلح للكثير من الحالت ومنها 
حا’ت  ال≤تπ  ,وا’Zتüشاب  والõنى  واللواط,وال�شطو  ,وال�شرbá 
والجرائم الجن�شية ;ذلك حيث الغالب اأن في تلك الحالت يترك 
الجاني  دائمًا  اآثارًا  تفيد  في  البحث  الجنائي  لت�شهيل  التو�شل 
اإلى  الجاني  الأ�شلي;حيث  يكون  منها  الدم،وال�شعر  ،اأو  بع�ش 
من المني;فوجود المني على ج�شد المغت�شبة قرينة على وقوع فعل 
الفاح�شة  ،وكون  الفح�ش  الوراثي  ن�شب  المني  اإلى  �شخ�ش  بعينه 
فهو  دليل  ارتكابه  هذه  الفاح�شة.كما عمل  بالب�شمة  الوراثية في 
ق�شايا الغت�شاب بالق�شاء ال�شعودي على اعتبارها اأحد تقارير 
الخبرة  المعتبرة  قانونًا  ،كما  اعتبرها   �شمن  الم�شتند  ال�شرعي 
والنظامي للحكم.
اإن  البداية  من  نطفة  الأم�شاج  لقوله  تعالى(اإِنs ا  َخَلْقَنا  اْلأِْن�َشاَن 
ِمْن  ُنْطَفةm  اأَْم�َشاجm  َنْبَتِليِه  َفَجَعْلَناُه  �َشِميعًا  َب�شِ يرًا)  ،وهذه  النطفة 
هي التي يختلط فيها الحيوان المنوي بالبوي�شة الأنثوية ،ودليلنا 
على  تف�شير معناها ما  رواه  ُح�َشْينُ  ْبُن  اْلحَ �َشِن  َحدs َثَنا  اأَُبو  ُكَدْيَنَة 
َعْن َعَطاِء ْبِن ال�شs اِئِب َعْن اْلَقا�ِشِم ْبِن َعْبِد الرs ْحَمِن َعْن اأَِبيِه َعْن 
َعْبِد  اللهs ِ  َقاَل  َمرs  َيُهوِديw  ِبَر�ُشوِل  اللهs ِ  �شَ لsى  اللهs ُ  َعَلْيِه  َو�َشلsَم  َوُهَو 
ُيَحدu ُث  اأَ�شْ َحاَبُه  َفَقاَلْت  ُقَرْي�شl  َيا  َيُهوِديt  اإِنs  َهَذا  َيْزُعُم  اأَنs ُه  َنِبيw 
َفَقاَل َلأَ�ْشاأَ َلنs ُه َعْن �َشْيءm َل َيْعَلُمُه اإِلs َنِبيw َقاَل َفَجاَء َحتsى َجَل�َش ُثمs 
َقاَل  َيا ُمحَ مs ُد ِممs  ُيْخَلُق  اْلإِْن�َشاُن  َقاَل  َيا  َيُهوِديt ِمْن ُكلx  ُيْخَلُق ِمْن 
ُنْطَفِة  الرs ُجِل  َوِمْن  ُنْطَفِة  اْلمَْراأَِة  َفاأَمs ا  ُنْطَفُة  الرs ُجِل  َفُنْطَفةl  َغِليَظةl 
ِمْنَها اْلَعْظُم َواْلَع�شَ ُب َواأَ مs ا ُنْطَفُة اْلمَْراأَِة َفُنْطَفةl َرِقيَقةl ِمْنَها اللsْحُم 
َوالدs ُم َفَقاَم اْلَيُهوِديt َفَقاَل َهَكَذا َكاَن َيُقوُل َمْن َقْبَلَك 
تظهر اأهم مميزات الب�شمة الوراثية في تفرد كل �شخ�ش بها على 
حده دون خلط ،مما ي�شاعد على جلاء الحق ،واإزالة اأية �شوائب 
ت�شوبه ،بل والتثبت على اليقين دون ال�شك.وذلك فيما عدا حالة 
التوائم المت�شابهة.
وي�شمى محل الب�شمة الوراثية بالحم�ش النووي وقد �شمي بالنووي ن�شبة 
اإلى النواة ، ويوجد الحم�ش النووي باأي من خلايا الإن�شان البيولوجية 
على ال�شواء اأو في نقطة دم اأو مني فهما م�شدران غنيان بحم�ش D 
A N ، مع تدعيم ذلك الوجود الب�شيط للحم�ش في م�شرح الجريمة 
ﺃﺩلﺔ ﺟﻨاﺋيﺔ
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على هذا النحو بالتطور العلمي الحا�شل في اإمكانية م�شاعفة عدد 
الخلايا الموجودة للتمكن من التعرف على �شاحب نقطة الدم اأو المني.
على حين اأن هناك من الخلايا الأخرى التي يتواجد فيها الحم�ش 
ولكن بكمية اأقل مثل ال�شعر والجلد والعظم واللعاب.
ركي المادة الحامة لب�سمة الراية
الحم�ش  النووي   AND  يوجد  في  ج�شم  الإن�شان  الملايين  من 
الخلايا  التي ت�شلح  اأن تكون مكونات  له  .ويو�شح  ال�شكل  التالي 
تركيب الحم�ش،كما هو مو�شح بال�شكل
مكنات ال�سري الراي
وفي كل  اإن�شان منا يوجد 22 زوجًا من الكرومو�شومات مت�شابهة 
�شواء في الذكر اأو الأنثى.
ولكن الزوج رقم 32 هو ذلك الكرومو�شوم المميز لنوعية الجنين 
اإن كان ذكرًا اأم اأنثى،و تتابع الجين يحمل معه ر�شالة التعليمات 
المطلوب  تنفيذها  لتخليق  البروتينات  والإنزيمات  ال�شرورية 
لتوفير �شير وظائف الج�شم بحيويتها المطلوبة.
وي�شكل  ال�شلم  الحلزوني  للحم�ش  في  مقاطعه  الوحدة  المميزة 
للب�شمة  لكل  اإن�شان على حده ;حيث  اأن  ال�شلم الحلزوني  يتكون 
من  �شل�شلة  ملتفة  ومتقابلة  من  الأزواج  تكون  مجموعات  ت�شمى 
مجموعات  النيوكليوتيدات  وهي  ما  ي�شمى  بالجين  الوراثي  وهو 
يختلف من فرد لآخر ح�شب ترتيب القواعد النيتروجينية الأربع 
المكونة لها )GCTA(..
القيمة القاننية لب�سمة الراية
بعد  اأن  تتم عملية فح�ش  الب�شمة  الوراثية  من  الناحية  الطبية 
يقوم الخبير الفني المنتدب لذا بعمل تقرير يفيد بما تو�شل اإليه 
من جراء الفح�ش.
لذلك  فان  الفائدة  والقيمة  القانونية  لتقرير  خبير  الب�شمة 
الوراثية  تكون  بتو�شيح  عنا�شر  محددة  �شلفًا  من  قبل  ال�شلطة 
المخت�شة  الآمرة  بندب  الخبير  ;لذا  ينق�شم  تقرير  الخبير  اإلى 
ثلاثة اأق�شام ;حيث يذكر في الق�شم الأول منها محل العمل المنتدب 
لأجله،ويتناول  الق�شم  الثاني  منها  الخطوات  الإجرائية  التي 
اتخذها لأجل اإنجاز هذا العمل;حتى تكون وا�شحة من الناحية 
القانونية  من  حيث  �شحتها  ،ويخ�ش�ش  الق�شم  الثالث  لتو�شيح 
النتيجة  الفعلية  والعلمية  التي  تو�شل  اإليها  باأدق  التفا�شيل  التي 
واجهها في �شبيل اأداء ذلك العمل ،مع التزامه بعدم الخروج على 
الحدود التي ندب لأجلها.
نقا السعف التي قد ع الب�سمة الراية:
قد  يحدث  اأن  يتعر�ش  فح�ش  الحم�ش  النووي  لبع�ش  الظروف 
التي  تعمل  على  اإحداث  بع�ش  الخلل  في  النتائج  المترتبة  على 
الفح�ش النووي ،والتي قد تهدر من قيمتها �شواء في الإثبات ،اأو 
في النفي.فقد يحدث الخلل من جانب ال�شخ�ش القائم بالفح�ش 
مثًلا قد يخلط بين العينات المعرو�شة اأمامه ،اأو في الأجهزة التي 
يتم الفح�ش بها .
حيث  يتطلب  لعمل  الفح�ش  للحم�ش  النووي  العديد  من 
العمليات،منها التعرف على عدد المرات التي تتكرر فيها حروف 
المتواليات  للخلية  الب�شرية  الحية  الواحدة;حيث  قيا�ش  الأطوال 
H≤طع  الوحóات  اŸتµرQI  eن  Nيوط  A N Dوف�شلها  ،ومن 
ثم  ا�شتبعاد  المتواليات  المتكررة  با�شتخدام  اأنزيمات  خا�شة 
لذلك،وتقطع  على  الخطين  للتمكن  من  ح�شر  المتكرر  من 
المتواليات ،وكذلك نظام تحديد مناطق التكرار الق�شيرة. 
